



Kota Samarahan: ! 'elajar wanita di Uni- 
versiti Malaysia Sarawak IUNIMAS) dimin- 
ta tidak terlalu aktif menyertai kegiatan 
berpolitik kerana dikhuatiri akan men- 
jejaskan pembelajaran mereka. 
Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) 
Samariang, Sharifah Hasidah Sayeed 
Aman Ghazali, berkata menjelang Pilihan 
Kaya Umum tidak lama lagi, pelajar wanita 
perlu terus fokus kepada pelajaran agar 
dapat menamatkan pengajian dan men- 
jadi graduan. 
"Jangan terlalu aktif menyertai kegiatan 
berpolitik kerana belum waktunya lagi. 
Pelajar wanita perlu lebih fokus kepada 
pelajaran agar dapat menjadi graduan ter- 
haik ketika menamatkan pengajian. 
"Saya mahu pelajar wanita di UNIMAS 
hanya menyokong aktiviti berfaedah se- 
perti Sambutan Minggu Wanita yang ber- 
tujuan melatih golongan wanita menge- 
tahui dan prihatin terhadap perkara ber- 
kaitan wanita yang berlaku di luar 
kampus, " katanya. 
Beliau berkata demikian ketika mewa- 
kili Menteri Kebajikan, Wanita dan Pem- 
hangunan Masyarakat pada Sambutan 
Minggu Wanita Inspirasiku di Kampus UNI- 
MAS, di sini, kelmarin.
